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（株）ふるさと鹿野 定時株主総会 第３期営業報告書』（自平成18年４月１日 至19年３月31日）」
に所収，第４期の営業収支は，「株式会社ふるさと鹿野『平成19年度（株）ふるさと鹿野 定時株主
総会 第４期営業報告書』（自平成19年４月１日 至20年３月31日）」に所収。
218 地 域 学 論 集 第 ５ 巻 第 ３ 号（2009）
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